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轡id恥 絶 壁 昏 m all昏 F 紬 e P昏q V a重tw ･ T ぬ母 Po項 V 盈韮u eis 耶ite s e flSitiv eto 紬 e po r e
wid 軸. O B the othe r払a nd, 紘 e qs(,磨- i /a V a韮tl eS a r ein s e n sitiv e 紬 組 e c払a nge of
モ払怒 P 即 e Wid 弧 Åmofthe 恥 廊 i ie V &lt'e s a r e2 2- 23 kJ托I Ol∴le v e壬s whic払 a r e
v 母ry e王QタS 昏モo 軸 o s efo rX e v apo r･ Co n seqtl e n屯Iy, 紬 e ads o rptio n m e cha nis m
o君 s 叩 即 Cri屯ic aLI Xe sぬot2は be モhe s a m 昏 盈 St払at of Xe v apo r･
Tab･le 3.3: 泉ds o rpt董o n P盈r 盈 m et母rS Dete r mirl ed fr o m the S切Pe rG r壷屯ie a王 D R
Plots ぬ r S叩 即 e rit董c al Xe Åds o rptio n atS o o n
We(Ⅹe_)
Poq PE8(Ⅹe) qst 磨 Ife
(mlg
‾ 1
) (k汝盈) (kJrn o韮
‾ 1
(kJ
'
m ol
‾ l
)
p 5 臥140 7 1 7 柑 ･3 2 2.9
p 亀0 臥2 02 17 9 5 9･$ 2 2.4
p 2 0 凱2 汲9 29 蔑O 9･5 2 2.1
G c 汲 e F 盈I e xpr e s･Si8血 ゆf 血圭e r叩 O r efilli軌g 払y v 叩 O r a n戚 s 牡PC r C r孟tic al
貰 e 甘he W 虹 a rld P¢喝 V aまtl e Sfr o m th昏 StlPe r C ritic al D Rplots F efle e恵 t払e
]31 0王e c tlle - po r e w a亜I a nd im毛e r m ole c tlla r壷n電e r a etio 迅 S. 斑母 n C e, ifw 母 母濫即 e S S
毛he a 岱 O ti 迅t Of ads o rp毛壷o 損 W at a pr 母 S S tl r eP 拠ythe fr a ¢tio n al filling W / WL,
盈Bd 紬e pr e s s u r eby the q唱 a Si- r e亜at壷v e pr e s s u r eP/Poq, w e ca n obtain a
r edtl e 母d ads o rp毛io n 主s othe r m. Figt w e 3.10 sho w s that the redu c ed Xe
盈ds o rpt1 0 rl董s otherrn s ofs 叩 e r C rit主c a韮Ⅹ e o mthr e eA C Ts a mple s a毛3 0 0 Kar e
r･昏du e ed 紬 盈 Sing艶e c 匂 r V e. T 払c r efo r e, w e c a nde s cribe t也e ads orptio n
i§o 払 昏r m S Of s up昏r C r重患ic a玉 Ⅹ e 8 mdiffe r e nt A C Ts arnp韮e sby th母 fo玉汲o wing
g母抜 e T a亜 eqtlatio rl.:
w - wL e XPト髭R T/ 掲 舛 馬q! P刺 (3,9)
H e r e軸 e v a誰tl 母 OfPEois 10.2 kJ･ m or
l
. T htl S
,
the s叩 e r C rit星c a韮D Requ atio n
g王V e S嘗ぬe ge n e ral蓋z ed ads o rpt主o n壷s othe r m, w h壷eh is helpftl to de s c ribethe
ads o F郎 1 0 n壷s o紬 e rrn of a s upe r c F壷t量c alga s. A r･ec ent m o董eetAⅠa rsirn ulat壷o n
s 紬dy【5 9j 軸 o w ed r1 0distir wtio T3betw e e nthe de s c r壷pt壷8･n Of盈ds o rpt量o rlfor
¥ apors 盈Bd fo r s叩 elFe 軒it董c alga s e 凱 H o w e v e r, the r m odyrla m呈e de s c r主pt圭o n s
岨 悪童流産the P⑳ v a王u e e a 珪 n Otbe ap plied to a s叩 即 C ritic a董ga s, a nd e stab蔑壷shed
態ぬ意釘 担 Ody投 a 協ic equ a毛董o ns a r e not av ai艶abte fo r the ads o r郎量o rl ･Of a
s 叩 e r e ri敬重e a篭 ga sず Å s th昏 S 叩 e T C Fitic al D Rde se r壷ptie n i 軸 o ぬ ees 地色
c o n G epモ of Po 耶 th母 恋払o v e r edtA C ed ads o rptio,迅 董s othe r rn sho 岨ほ be v alid fo r
盈ds 那郎io 私産so紬 昏T mS Of Xe v apo r亨 壷f w e u-s母 P/Pein s毛e ad of P /Poq･
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a nd s tlPe r C Titic a壬Ⅹ e o nÅC Fs a 私Ple s:(0きP 5盈モ3 0¢K;(E3き炉丑8 at3 00 K;
(A)P 2O 盈毛∋0 0 K;(A)P 2 0at 19 6 K;吏■)P 1 8a = 9･6 K W監くⅩ e);(田きPl ¢
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Figt m 3 ･l 里s払o w s 毛he 野e舶 c ed 盈舶 o,rptio n iso絶 erm fo r 絶 s ads o 釘ptio r!
壷s o絶 e r m s of Xe v 叩 Of 鍾nd s叩 e r e r孟t主c 盈l Xe 盈t1 9 6 Ra nd 3 O O Kw孟th v a rio tlS
鬼C Fs盈 招 P韮e s･ 0包韮yt払e 盈ds orptior5is 朗he F m Of P I O de viate sfr o mthe m ain
r e舶 sed is o組 er 乱 甘換e fT a e毛主o n 盈Ifilling o軒Ⅹ e 壷n 組 e m壷c r opo r e s of P 王Oa竜
王粥 監 孟s s 鼠 盈l懇e rth盈n e.尋, 蓬 fifld主ng主ndie ait主ng 盈 S e V e r eblo ckimg n e aLr the
po F 母 e r1鵬 扱C e . T 払e F e 盈整0 色fo rthe 叩 W a rd deviatio n-ofthis r edtl C ed is othe r m
is 電ぬ8 岨 昆de r e s･モ圭m a毛壷o rlOfthe mic F OPO r e V Oltl m ¢av ailable Fo r m壷cr opor e
fil重量投g ef Xe v 盈PO T aモ1 9 6K; ぬ e to th母 blo ck壷rlg, the WL(Ⅹe)oF P 1 0sho uld
払e sm a 鵬 r 地 象n the pr edicted v altle･ 招 e n c¢, w e used the WL, e V e rlfo r
ads o rptio rl 盈七 星9 6 K. 鬼 c c o rd壷ngly, the abo v e r e s tll毛s sho w tha毛 the r eis 恐 O
eES S 母n屯i盈I distin ctio n betw e erk the de s c r lP屯io n s of mic TOpO r e filling. fo r
v apo r s a nd Fo r s叩 即 C Titic alga s e s,ifw e a s st m ethat a s upe r c F壷tie alga sto
耶 盈 Si- v 叩 O r モr a n §it主o n take s pla Ge 壷n rnic 柑pO r e S With a str o ng
m o畳e c ule - po L軒母 W all 壷迅毛e 柑 Ctio n 8
P母･S 芳量b 壷l毒舌ぎ Of Xe cltx阜te rfo r x n atio 汲 蓋n mic r叩 B r e S Å s the X e - Ⅹ e
inte T a Ct董¢ n 和 郎 gy 壷s 2i7 K , 盈 C O n Side r able a m o t m毛 of Xe m ole e 敬重e s
pT Ob盈b‡y軒o rrn stable X e d壷rR e T S a 毘d clu s忠e r sin 電he mic r opo r e s, e v ertl at B O O
K . The m 盈 rke･d b韮o ck量rLg effe ctFo rthe X e ads orp七重o:ri On ÅC Fs a mple s aモ1 96
K 主s m o stlikely e a tl S ed by e nha n c ed 軒o rrrk atio n of Xe c壬 鵬 te r S, W もi 地 a r e
h壷gh王y s毛ab･ili2:ed n e a rthe e ntr a r w ¢ of the mic r opo r e s. A d di宅io n al王y, the
r e m a rkable a 血 O u flt Of ads o rpn o n of s 叩 e r C ritic al Xe irldic ate s the
l主監el圭払o od of Xe clu ste rfo r m 盈tio m.
甘he hi蛋h iso ste r壷c he at of ads o rp電io n (qst) s叩 pO rtS the pr e s e n c e of a
s懲ro mg Xe - X e 壷rlte r 盈¢tior%･ Figu re 3･ 1 2s 如 w s the qsi V S . 車 pr ofi乱e fo r Xe
ads o rptio r1 0 托P 丑Oat3 0 0 K･
r
To dete rrn壷n ethe qsモ, W ¢ u s ed the X e ads o rptio n
is oせ払 即 m S at 玉9 6 K, 25 7 K, a nd 3 00 K･ T he qst 舶 c r e a s egr adu aま1y, a s串
in c r e 盈 S eS ･ Irl ad d壷tio 恐, W e e mploy a da shed 正in e to sho 野 the 紺 地 a-汲p yof
v 叩 O r量z atio n of Xe(A Hy)/ T he diffe r e rl C ebet′w e e 私恥 盈nd ÅHy is m o r etha n
並5 kJ rB O王∴ a v alt3 e alfn O S電 e圭ghttim e sgr e ate rthan 紬 e Xe - Ⅹ e･ 呈nte r 盈 C毛io n
e n 壁rg y. Ev e 迅 軸 e qst,♂- ま′e fo rPlo at3 0 0 K, 2 2 監J口 和壬∴ 主s s奄il =盈rgeF thal]
盈H y ･ T 払e s ehig垣 qst v a重税 母S S 叩 pO rt 紬 e 払y pothes壷s that, e v e rl at3 0 0 K, Ⅹ革
m o重e 酷 税Ie s a re s毛盈bil董芸 ed 盈S ClはSt 即 S i迫 the mie r opo r e s.
T 亀ti S
,
毛his s毛t%dy o 汲 Ⅹ e ads o rp毛 柑 n in c a rbo n rn主c r opo re s provides 電w o
inte r e stir3g pO SSibil壷tie s :紬 e fir鴫 ef a ge rleral 舶s cF壷ptio n o軒 mic r opo r e
5i
軒川img for bo 紬 v apo F - a stlp昏r e r壷モic盈重ga sタ a nd the 昏e C ¢ nd, o ･f 紬e 払壷g転Iy
e o ri C e 抜毛T盈ted cl牡S･te r form a毛細 xl, Of Xe 壷n r33壷c ropo･F
･替S,r 魯V･昏昆 切抜d6 r
s 叩 即 C Fi音量¢al c o rldi電io投息 晋払s s 昏 r¢S ul
r
紬 a 釘容量n～ Stro 範題 盈昏 W 若･盛 碗 地 m 盈 ny
e違a m p･王¢s of 絶e for m aL毛壷o n of 那 d昏r 母.d 寄食 柑 e電槌r昏§･ 即 elt1S老母T S払y m oま昏6 u圭e s
c o nfin ed in gr aphit壷e mic r opo r e鳥【6 0- 6 2】.
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F董gtl r 母3. 1 2: T he cha ¥lge Of 紬eis o ste ric he aモ o軒盈ds o rp忠董o m 恥 W壷地 雷紬 r
X6 ads o rpモio n o nP 玉Oat3O O K･ A das亀ed lirl eind主c aLte Sモ払e e nもh盈圭py of
v apo riヱ 盈tio n &銑 セ
5芝
3.3 Molc e ular As s o ciation - M ediated M 壷croporc
Fi11im琶 Of Supercrit壷e al Xe in a G raphite Slit Pore
by G CM C Sim u並ation
The Gr a nd C a rl O nic al M o nte Ca rlo (G C M C) s壷m ulatio n is a po w e rful
m e紬 od fo r sttldying the fu flda m e ntai m e cha nis m ofphysic al ads o rpt10 n ,
a nd 壷s pa rtic ula r認y r ele v a nt to ads o rpt1 0･n e XPe r壷m e nts . It ha s be e n als o
effe ct壷v eirlthein v e stlgat壷o rl Of m 壷c r opo r efi 川ing. 玉n thefoilo w主ng s e eモio n,
w e dis c u s s o 即 aP p里ic at壷o n of the clu ste r a n alysis m ethod 紬 o t 汀 G C M C
sim t3壬atio n r e s ults
,
in o rder tO elu cidate 毛he cltiSte r Str u ctu r e s Of X e
c o nfin ed ir3 agT aPhitic m主c r opor e.
3. 3.1 G r a 迅d Ca n o T3ic al Mo nte Ca rlo sim ulation
W e ha v e e v a正也 ated the ads o rpt1 0 nis othe T m S･ Of X e at 30 0K by G C M C
sim ulatio n s･ N o w
,
w e will briefly s u m m a riz ethe pr o c edu r e ofthe GC MC
m ethod･ Afte r m akin g a n e wtria王 c o rlfigu r atio nby the r a ndo m mo v e m e nt of
m ole c ule s, w e u s ed M etr opolis
'
s m ethod to dete T m壷n e whethe r oT n otitis
adopted, ifl P『OPO rtio n to e叩(- AE/kT), w he r e A Eis the cha nge of total
e n e rgy of 紬e syste m , W e als o tried to c r e ate a nd delete the m ole c t玉Ie s
r a ndo mly, 壷r3 aPr O C edt丑r e u sing a simila r c r壷te rio n. To redtle etheinflti e n C e
of the bo u nda rie s of the sim uはtio n ㌻eg1 0 n, W e e mployed a pe riodic
bo u nぬ ry c o flditio n.
T he ilM e r a ctio n betw e e n a m ole c ule a nd a s u rfa c e ato m a s afu n ctio n 少sf
of the distan c e r be 紬 e e nthe m c a flbe e xpr e s s ed by the Le n n a Fd- Jo n e s
pote ntial,
車〆(F,- 4g柵 渦
6
] (3･10,
w he re g31 a rid u sf a r ethe w el蓋 depth a nd the effe ctiv e dia I71 et r Of the
m o]e e iile - gr aphit豆c c a rbo r5 atO m ･ The s e c r (} s spa r a t笥 et T S a r e C 盈Ic ulated
5 3
c arbo n atorrlS
graph 玩ic micropore w a一l
Figtl r e3. i3: Sliト shaped infinite gr aphite mic r opo r e m odel･ D efin壷もio n
ofthe iJ3te r- po r e W al並dista n c eH a nd 紬e po r e wid 紬w dete r mirl ed fr o m
e xpe rim e nt壷s a五s o e 濫h立bited in this figu r e･
a c c o rdirlg tO the Lo r e ntz - B e rthelot 柑 里e s, gsf -(阜ぢS
･ gfY)
lf2
; 打 sf
- (g g g ＋ G ガ)/2 ･
H e r e,(G ぎS , gS S)a r ethe Len nard- Jo n e spa r a m et r sfo r a s t& rfa c e e 盈Tbo 迫 挽tO m ･
S孟mila Fly,(uガ, gjf)a r ethe Le rl n a rd-Jo n e spa r a m et r sfo rX e m oie c ule; cFjf
=
0.396 m m a nd gjT!k
- 2 76･ 1 7Kr2 6, 63]･ 甘he inte r a ctio n pote n奄ial車sf(z)fo r
a m ole c ule a rld a sirlgle s一ab is giv e nby the S毛e ele i O
-4 - 3 po ･tentiail臣6 43:
･g(I,- A紳
!
渦
ヰ
_ 過
3 Å(0.61A＋ zヂ] (3 .1 0)
w払e r e zis t也e v e rtic al dista n c e ofthe m ote c t盗電e abo v ethe s u rfa c e, A 童s 電he
s epa r atio nbeiw e e rlgr al坤iモelaye r s(- O13 35 n m), pcis the n t mbe r ofc a Tbo n
ato m spe r 槌 nit a r e a壷m agr aphitelaye r(- 1 1 4n m
‾ 2
)I w e tlSed a 艮 e Sモabl壷姐 ed
te chrliqLl efo r a sliモー shaped u nit cel重in x a ndy dir e ctio n s[3 5-3 審l- 甘払e s壷z e
ofthe r e cta ngula r c eM w a slxl東 拷 , W he r ela t3d 聯 a r e毛he u rl壷t c el ‖e ngth 汲 迅d
s温i毛 wid恥 r e spe c毛iv ety. 写he r e cta ngtl蔑a r 払o x is r ep･lic ated
tw o- d壷rn e n sio n allyto fo r m 盈n壷r3fin重電e s呈it shaped m壷c r opo ㌻e･ m e r e, 悌 is m et
eqti al to the physic al width of H, w hich is defin ed a s 紬 e d壷s 舶 n c ebetw e e 氾
oppo site c a rbo n ato m 重aye r s, btlt 拶 is the e mplr l C a毛 sl主t wid 紬 fo u nd fro m
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野圭gt3,r e 3･ 及4: Pote nt壷a韮 pr o抗壬e s of Xe with gr aph壷毛ic si壷t po r e s of
d量的r 母魚篭po r e width 軌
毛払e m ol母 孤韮a r 蓬ds 那Pt圭o fl e X野 郎im 8 恐t (Fi琶tl r e3 .里3). The pa r ai m ¢te T ” is
a s so ei盈ted 留ith H by 洩e fouo wi迅各 eqt正盈tio n[6 5].
w I H - (2E8 一 柳 , z8 = 0･ $ 5 6g sf (3 .1 2)
w he F 母 Z8 量s 組 母 disモa rt c e of c里o s e st ap･pr o a ch.
T 払e 轡ho韮軽irlte r 盈Ctio rxpote ntial顔(=)por e ofa rmle}c tle with 軸e m量打 OpOr e
o ･f 弧 量rlter - gr aphite s tl rfa c ed壷sta n c 母H 孟s gl V e riby
歩(a)po. a - 歩 sjz)＋ 串sf(H - I). (3･ 呈3)
eo n s e句tl純 毛Iy, w e c a n e v 盈In 盈te 毛he 炉Ote ruial profile of the mol母 CⅦle
ads 郡払ed 主抱 地 e gr aphit壷¢ rn孟6 r OpO r e.
F 主蛋u,r e 3･壬4 sho w spote ntial profi壬e s of a X e moleG岨韮e i托 a $l養毛- shap母戎
･gT ap払董紬 po r 昏 盈鳥 afⅦ n e毛孟･o n of - He r eヶ t払e 粗 O生母 C Ⅶla rpo s妄t払 n is 母 叩 r ¢S S ed
by毛h8 dis電an e e zfr o mthe c 母 校tr alp遜色rl eb母tW e e n紬 e sⅦ 鵬 ces･ T he P朗 紺 毛壷aE壬
転位CO meS de 母Pe T W鵬 de c r 母a S e壷n the ” v a壬tl e･ T he po官印 tialpr ofi韮e ha sla
do 取払Ie 孤irli珪まu m fo r w･> e･6n m
, bu毛 a n a r r o w e rpo r e払a s a s壷n蛋主塔 POte 嘘 筏1
現壷rl壷m tl m書 T htIS
,
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